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O comentario lingüístico: requisitos
• Análise lingüística sistemática  Automatización do comentario
• Coñecemento xeneralizado das propiedades das categorías gramaticais
• Corpus amplísimo!
• Coñecemento da dialectoloxía galega
• Abondosa tipoloxía textual
Material de apoio básico
Consideracións iniciais
1. Numeración das liñas
2. Citación das liñas
3. Análise exclusiva dos fenómenos que aparecen no texto (excepto das 
parellas opositivas) ≠ texto como pretexto
4. Relación lingua-texto
5. Boa redacción (sintaxe!), calidade lingüística (duplicidades normativas, 
precisión léxico-semántica, infinitivo conclusivo e xerundio de posterioridade...) 
e sinonimia (conectores)
Estrutura xeral do comentario
1. Introdución






É importante acabar o comentario!
Introdución
1. Resumo




• Textos orais transcritos dialectais
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• Acentos agudos, graves, circunflexos
• NOMIG
• Puntuación
• Apóstrofos, trazos = fonética sintáctica
• Usos grafemáticos
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